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Señores miembros del jurado evaluador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición  la revisión   y evaluación de la  tesis 
titulada, Problemas de aprendizaje en  la comprensión lectora  en estudiantes del ciclo 
avanzado de   Educación Básica Alternativa del   Julio César Tello del distrito de San Juan 
de Lurigancho –Lima, 2015, realizado para obtener el Grado de Maestro en Educación, con 
Mención en Maestría en Educación, el cual esperamos sea un referente para otro  que 
conlleve a su posterior aprobación. 
 
     La investigación es el resultado de la preocupación por los estudiantes de nuestra 
localidad, pues pretende conocer los problemas de aprendizajes en la comprensión lectora 
en estudiantes de educación básica alternativa, en el  que como docentes nos sentimos 
comprometidos en el desarrollo de nuestra localidad y país, es por ello que al detectar los 
problemas de aprendizaje en la comprensión lectora se  podrá ayudar a mejorar su 
aprendizaje utilizando estrategias que  mejoren la comprensión lectora que serán aplicadas 
en el área de comunicación integral. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, se recibe con beneplácito vuestros aportes 
y sugerencias para mejorar, a la vez desea que sirva de aporte a quién desea continuar un 
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La investigación, titulada “Problemas de aprendizaje en la comprensión lectora en 
estudiantes del ciclo avanzado de   Educación Básica Alternativa del Julio César Tello del 
distrito de San Juan de Lurigancho”, tiene como objetivo general, determinar la relación 
entre los problemas de aprendizaje en la comprensión lectora en estudiantes.   
      La investigación es de tipo correlacional   diseño no experimental, se realizó con una 
población conformada por 100 estudiantes, de la cual se seleccionó una muestra 
probabilística, conformada por 86 estudiantes, quienes se aplicó una ficha de observación 
compuesto por 20 ítems.  
      Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante la 
Prueba Rho de Spearrman, y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación 
significativa entre los problemas de aprendizajes en la comprensión lectora en estudiantes 
del ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa del  Julio Cesar Tello del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2015, significando que existe relación entre los contextos 
interpersonales.  
      Palabras clave: Problemas de aprendizaje, Dislexia, Dislalia, Disgrafia, Comprensión 















The present investigation, titled "Learning problems in reading comprehension in students 
of the advanced cycle of Basic Education Alternative  Julio Cesar Tello of San Juan de 
significant Lurigancho " with the aim of develop the general aim,    which to determine the 
relationship between learning problems in rea. 
The investigation is of correlational not experimental design, was performed with a 
population consisting of 100 students, of which a probability sample, consisting of 86 
students, whom an observation sheet composed of 20 items was applied was selected. 
After the collection and processing of data, the hypothesis was tested by Test Spearrman 
Rho, and came to the following conclusion: There is a significant relationship between 
learning problems in reading comprehension in students of advanced alternative basic 
education cycle the CEBA Julio Cesar Tello of San Juan de Lurigancho, 2015, meaning that 
there is a relationship between interpersonal contexts. 
Keywords: Learning Disabilities, Dyslexia, Dislalia dysgraphia, Compression Reader, 
literal, inferential and criterial. 
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